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ABSTRACT
Provinsi Aceh merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana secara periodik setiap tahun seperti banjir, kebakaran, gempa
bumi, tanah longsor dan lain-lain. Bencana menimbulkan dampak fisik, psikologis dan psikososial. Perawat merupakan tenaga
kesehatan di barisan paling depan saat menyambut pasien dirumah sakit saat terjadinya bencana, sehingga membutuhkan
pengetahuan yang luas terkait kompetensi perawat secara komprehensif, khususnya dalam menangani masalah psikologis dan
psikososial yang sering terabaikan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi perbedaan kognitif perawat terhadap penanganan
masalah psikologis dan psikososial pada fase respon bencana di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) dengan Rumah Sakit Umum
Daerah Meuraxa (RSUDM). Jenis penelitian adalah comparative study dengan desain cross sectional study. Sampel penelitian
adalah total sampling dengan 295 responden, RSIA (n=95) dan RSUDM (n=200). Alat pengumpulan data berupa kuesioner yang
dikembangkan oleh peneliti dalam bentuk skala dichotomous terdiri dari 34 item pernyataan. Kuesioner telah melewati uji validitas
dan reliabilitas dengan
nilai 0,811 dan 0,958. Data dianalisis dengan uji independent t-test. Hasil penelitian meunjukkan bahwa nilai mean di RSIA 87,76
dan di RSUDM 93,28 dengan p-value 0,000 (p
